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パクテリオファージT 4のテイルルファイパーは、 6 つの遺伝子、 34、 35 ， 36, 37, 38, 57の支配を
受けて形成されることが知られている。テイルファイパ一成分の試験管内相補反応の条件を検討し、














題である。今回澄君はこの課題に対し大腸菌のT 4 ファージのtail fiber の系をとり上げた。この tial­
fiber はファージが感染する際、最初に細胞壁を認識する活性を持ち fiber の形と結びつく活性を欠く







先に 34の成分が fiber の半分の構造として単離されているが、残る半分の構造体として 35-36-37-
38 によって支配されるものとしての単離が今回君により進められた。このhalf fiberの精製、その性質の検





検索した点に大きな意味があるものと思う。又36 と 37-38の再構成35 と 36-37-38の再構成は低温で速
かに行われるが35-36-37-38 と 34 から fiber を形成する反応は37。で、ゆっくりと進行することを認めて
いる。
このような研究の進め方、成果は学界のレベルでも充分評価される研究であり充分理学博士の学位論
文として価f直あるものと認iめる。
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